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2005,  no  Workshop  de  Internacionalização  organizado  pela  professora  Ângela  Rocha,  do 
COPPEAd.  Somos  todos  tributários  de  suas  idéias  e  de  seu  entusiasmo,  que  permanecerão 
conosco atravessando gerações. 
Internacionalização  de  Empresas  e  o  desempenho  local  da  empresa  
internacional 
Nesta  edição  que  homenageia  Dunning,  a  internacionalização  de  empresas  de  países 






Rezende  e  Serpa,  do  Centro Universitário UMA/MG  discutem  o  desempenho  de  um  grupo 
exportador de cosméticos,  e Correia dos Santos, Melo de Carvalho e Morato, da Universidade 
Federal de Sergipe e da FANS/SE, comparam a percepção de marca de grupos varejistas locais 
e internacionais.  
Para terminar, Sato, pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola discute a certificação de 
origem e de qualidade como novos requisitos para acesso aos mercados globais. 
